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I Es Barranc
necessita
5 milions
L Associació de
Veinats "20 d'Agost" de
Biniaraix i L'Horta de
Biniaraix, amb
col.laboració dels
propietaris de la zona,
acaba d'enllestir un
complet Infonne del
Camt des Barranc que
consta d'una trentena de
folis. La intenció
d'aquest és donar a
conéixer l'estat actual de
les escales, ponts i marges
a totes les entitats que
correspongui i a la
premsa, per a així arribar
a obtenir subvencions i
ajudes que arreglin
aquest milenari camí
empedrat, autentica joia
paisatgística i obra
d'enginyeria.
Dissabte passat, una
comissió de biniaraixencs
i barranquers feren
entrega al batle de Sóller
d'un exemplar del
dossier, demenant a la
nostra primera autoritat
que encapsali una visita
que es vol fer al Consell
Insular de Mallorca,
perquè, segons sembla,
l'antiga Diputació era la
responsable dels camins
reals, com és el del
Barranc.
n11~1~M~MeND
Taula Rodona
sobre
Es Barranc
Per a divendres de la
setmana vinent, la
Delegació• a Sóller del
G.0 .B. té organitzada
una taula rodona sobre el
camí des Barranc.
Aquest acte tendrà lloc al
Casal de Cultura (Carrer
de la Mar) a les nou del
vespre (2 1 hores), i
constarà de la projecció
de la pel.lícula
"Monument de pedra"
del grup WILMA i d'un
col.loqui/debat en el que
hi participaran:
— Un membre de
l'Ajuntament de Sóller.
— Un representant de
l'Associació de
Propietaris del Barranc.
— Miquel Ferrà
Martorell (escriptor i bon
coneixedor del nostre
patrimoni artístic i
cultural).
— Jaume Coll Conesa
(arqueòleg).
eco rdem : divendres, G1,1
1 de marc, a les nou del
vespre al Casal de
Cultura.
--.SOLLER
L'afició ha dit "Si" a la III• a D.
Els assistents a la Assemblea de F.C. Sóller de dilluns votàren per
unanimitat "sí" a la Tercera Divisió. Va esser una reunió positiva, amb una
perfecta simbiosi Directiva-Afició. Per altra part, pareix que se cubrirà
satisfactòriament el pressupost d'enguany, fins i tot hi ha akgunes
possibilitats de que hi hagi un petit superàvit. ha, això sí, un notable
1 déficit provenen de la temporada anterior de Primera Regional. 1i vahaver aprovació, aplaudiments i ànims cap a la Directiva, presidida perLluís Mira. La III Divisió ens espera. Ara la paraula la • ténen els jugadorsdamunt el ,•erreny de joc. Demà a dins Victória i diumenge que vé enfrontl'Esporles a Can Maiol, poden sip.ificar dues passes definitives cap a iaclasificació de lalligueta d'ascens. (Foto: G. Deyà). ,
Gran éxito del
Carnaval solleric
De éxito se puede
catalogar el Carnaval de
Sóller, este ario en
participación y organización
por parte de todos, lastima
que el público estuviera tan
frío.
Por lo demàs todo fue
correcto y los participantes
supieron estar a una
brillante altura. La
participación de Carrozas
fue mayor que la del ario
pasado en número, así como
los participantes en
comparsas e individuales.
En cuanto al Jurado
• creemos que tuvo que tener
dificultades a la hora de
decidir a quien les daban el
premio ya que todos
practicamente estaba.n muy
bien y se notaba una mayor
k imaginación a la hora de
• realizar el disfraz.
En cuanto a los premios
quedaron de la siguiente
manera.
1er. premio, Carroza
número 5 — 43 puntos y
15.000 ptas. "Rancho
Grande Ciudad Sin Ley".
2.— premio, Comparsa
número 6 -- 38 puntos y
15.000 ptas. "Los Dadosu.
3er. premio individual al
disfraz màs original con
5.000 ptas. "La Viuda".
4. premio al disfraz de
fantasía individual, con
5.000 ptas. "Los Paraguas".
Por otra parte recibieron
un accésit las comparsas
siguientes:
1.— Un accésit de 10.000
ptas. a la Comparsa
Palmesana, "Los Indios".
2.— Un accésit de 6.000
ptas. al grupo Taller
0 cupacional.
3.— Un accésit a la
comparsa de la 3a. Edat,
también de 6.000 ptas.
Por otra parte todas las
Carrozas participantes
recibieron una subvención
de 6.000 pesetas. para
subsanar en parte los gastos,
que si bien no es mucho, si
que sirven para ayudar.
T ambién queremos
resaltar los bailes de
disfraces, que se han venido
celebrando en el Defensora
Sollerense, que casi
podemos decir que han
redobradc su antiguo
apogeo, puesto que el
pasado martes último día de
carnaval se encontraba con
Ileno hasta la bandera y
repleto de mascaras, para
todos los gustos. Durante el
transcurso del baile fueron
sorteados dos viajes a Ibiza,
así como numerosos
premios.
En una palabra que
Sóller, ario tras ario, va
intentando recobrar la
brillantez de aquellos arios
en que sus carnavales eran
los màs importantes de
Mallorca, en los que
participaban personas de
toda la Isla. Solo se hechó
en falta la música, cosa que
esperamos que en los arios
venideros serà solucionado.
Un buen pregón
carnavalesco fue el que se
presenció el pasado sabado
por las calles de nuestra
ciudad. La idea partió del
Concejal de Cultura Pedro
Sampol, y los protagonistas
la A gr upación Folklórica
Estol de Tramuntana, del
Puerto, los cuales sacaron
un bando.
Los pregoneros causaron
una sorpresa, pero fue un
buen medío de que la gente
se enterara de lo que
acontecería el domingo.
Hay que tener en cuenta
que esta tradición todavía se
conserva en muchos de los
pueblos esparioles: el
anunciar las fiestas por
medio de un pregón y en
Mallorca, por ejemplo en
Felanitx, se conserva
(Pasa a pàg. 5)
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COL.LOQUIS
DES
DISSABTE
per Miquei Ferrà Martorell
	ÅrAlnIffil
PENSAMENTS
DE CARNAVAL
Quan els ametllers
c ornencen a tenyir de
blanc els nostres camps
després de la nevada i
assaborim la dolçor de les
prim eres taronges,
esclaten, com si fos
primavera, els colors del
Carnaval i, amb ell,
l'alegria i la il.lusió de
canviar, malgrat sia per
unes hores, la nostra
existència quotidiana,
Ens transforinam, dins
aquests món màgic que
és la fantasia, en
personatges estranys i
diversos que, qualque
dia, fa molts d'anys, ens
feren riure, plorar, o tal
vegada somniur.
I a nolastres, com a
simples observadors dels
petits esdeveniments
diaris, ens tunpl de joia i
ens fa renèixer les
esperances el veure que,
de cada any, més gent
abandona la caixa loca de
la televisió empra el seu
enginy i el seu temps
lliure en fer-se una
desfressa i participar en
la bauxa.
I això ens ajuda a tots,
grans 1 petits, à tenir
obertarn ben oberta, la
porta de la irnaginació.
Perquè no hi participa
sols el desfressat, sinó
tots aquells qui, a
darrera, d'una manera o
de l'altra, han contribu•t
a fer possible, un any
més, aquesta festa.
MARIA MARQUES
BROT D'OLIVERA
Una estampa que molts de Sollerics de PEmigració han
coneguda: Notre Dame de Fourvïere i redifici de la
Biblioteca, a Lyon, aquest darrer noueentista com cl Ca.sal
d'Es Camp d'En Prohom.
RELOJERIA SOLLERENSE
•Calle Luna, 9	 SOLLER
OPTICO COLEGIADO N • 1.997
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Pongase o cambiese las gafas,sin que
le çueste un ojo de la cara
MEJOR SERVICIO - MAYOR COMOOIDAD • 
OPINIO	 Setmanari Sóller
A la galeria d'Art
NADAL, de Ciutat, s`ha
presentat aquestasetrnana la
primera exposició de
JOANA GUARDIOLA,
artista amiga, que ens
mostra un bon nombre
d'olis, en gran part
paisatges, que reprodueixen
bells racons de la pagesia,
especialment Bunyola,
Sóller, Alaró, etc. Crec que
na Joana té bones qualitats
artístiques i que encara ha
cl` anar evolucionant per
El diumenge passat a la
Itua es va veure bastanta
fins i tot grups i
comparses senceres amb el
brot d'olivera per a la Pau i
donant a entendre que és
possible un nou ordre
international. També es va
veure la manera en que els
brots varen esser rebuts pels
espectadors. això denota en
certa forma que tots volem
que la flama de la Pau
estigui encesa i que i que no
mos és dificil abocar-hi un
poc de cera, un poc de
noltros mateixos, tant a la
Pau com a la flama els han
de cuidar i d'alimentar
perquè no es morin i no ens
quedem en tenebres, en
tenehres d'odi, de guerra,
despreci als germans, el fi de
la nostra humanitat.
Si volem Pau, no una pau
buida, sino la Pau, la Pau
plena de justicia i de
solidaritat, per a conseguir
aquesl tipus de Pau
aboquem un poc de cera,
aboquem-mos-hi tots, facem
una poció, el compromis
d'anar fent passes, emper.'
no al tum-tum ni
desorganitzadarnent, sino
al111 an I esforcos perquè
aquest es el carn i més facil,
aconseguir la fórmula pròpia
d'aquella personalitat que fa
a cada pintor, però no
manca constància ni
disciplina i pot arribar allà
on vulgui, inclus més enllà
d'aquesta cambra que es el
propi ull i que ens condueix
al hiper-realisme o a altres
tècniques d'avantguardia.
Així doncs, enhorabona i
endevant!
—Una altra nova és que el
nou Prior del Monestir de
Lluc és Joan Arbona Colom,
solleric, nascut fa ara 40
anys i que fou abans capellà
de Caimari. Home actiu, una
de les seves primeres
preocupacions és la
restauració dels "porxets"
medievals del Monestir,
molt espenyats per les
darreres nevades.
—I la "Flama de la
Llengua" es troba novament
a Mallorca i portada pels
grups d'escoltes locals
visitarà diferents llocs de
l'illa. Jo proposaria que
arribàs al caseriu de
Binibassi, on es suposa va
esser excrita aquella
magnífica faula medieval de
Guillem de Torroella.
—I la Roca de Sant
Ramon de Penyafort que
amb la seva llegenda va
donar lloc també a
romanços medievals també
ben coneguts. No estam
mancats a la Vall de Sóller
de llocs literaris •Podria
proposar PObra Cultura
Balear una visita a la Vall de
Sóller de la Flama de la
Llengua per tal de visitar
Binibassí d'En Torroella i
Sant Ramon del Port? Molt
ens agradaria!
- quines noves hi ha
més pel mon?
—Un petit estudi fet
entorn a les qualitats
artStiques de Parquitectura
del Casal del Camp d'En
Prohom, seu del que ja és
una realitat: El Museu de
Ciencies Naturals. Aquesta
casa d'un noucentisme
noble, seriós, amb elements
insinuats d'un classicisme
1900, té com es natural el
seu mèrit.
—I passant a un •altre
punt, vetací que
l'Ajuntament acaba de
publicar les condicions
d'adjudicació de trasts a les
nostres platges: Hamaques,
sombrilles et,c amb preus
que van des de 434 mil
pessetes Padjudicació fins a
les 65 mil. Apa idò! A
preparar restiu!
- què més?
—Ja ha tornat
d'Agrigento en Tomeu
Ensenyat, president
enguany del jurat del XXXI
Festival Internacional de
Folklore de Sicilia...
—Idò benvingut, mestre!
—I ja per acabar voldria
afegir que la Conselleria
mes engrescador, in es
efectiu i perquè entre altres
raons ens fa més amics.
Veient la Rua creim en la
possibilitat d'organitzar un
grup d'aquestes
çaracteristiques a Sóller, el
més ample possible on ningu
estigui excluit per raons
ideológiques, politiques,
religioses, etc. tenguent la
ventatge que segurament
tendriem el suport d'altres
grups i moviments
alternatius i pacifistes. Per
tot això diguem mal llamps
la por, la paresa, el que
diran i endavant si teniu
ganes de fer qualque cosa
per a millorar el nostre
entorn, tant social com
ambiental i apostar i jugar
per la Pau d'una manera
nova.
FIem pensat que una
forma de fer-ho es donant
una adreça i unes hores per
a la gent interessada i per a,
quedar d'acord quant ens
podriem veuré.
Moltes gracies a tots de
tots.
MIQUEL PUIGROS
Ma. CR1STINA SERRA
C/Sant Pere, No. 36
Teld 632268
(de 13 a 15 hores).
d'ordenació del Territori ha
aprovat el Pla d'Ordenació
Urbana de Sóller i que la
Comissió de Govern del CIM
ha aprobat per altra banda
el 11 Pla de Cooperació
Tecnica a diferents
municipis entre els que es
conten Sóller, Escorca etc
que comptaran amb la
col.laboració dels col legis
professionals d'Arqu itec tura
i Enginyers
f
FOTO NOGUERA
José Àrlionio, 81 - Teléf. 630601
•	 SOLLER
LA FLAMA DE LA LLENGUA
per Jaurés
ELS
VUIT
VENTS 
Digueu bé!  
(Iniciam una nova secció dedicada a recuperar les
paraules mallorquines, canviades amh el temps per
altres castellanes o extranrres). Seleccionades de
"Vocabulari de Barbarismes de Jaume Corbera.
Abogat: MISSER, ADVOCAT
Abono (de terra): FEMADA, ADOB
Abort: AVORTAMENT
Abraç: ABRACADA, AFERRADA
Abultar: FER EMBALUM
Acantilat: PRECIPICI, PENYA SEGAT
DISFRACES DE LA
TERCERA EDAD
BOBINADOS BISBAL
REPARACION Y BOBINADO D.E:
MOTORES ELECTRICOS I RADIO,
ELECTRODOMESTICOS I
MAQUINARIA INDUSTRIAL
CARRER DE SA MAR, 73 - Tel. 63 12 71
SE PRECISA CHOFER
PARA PARTICULAR
CON NOCIONES DE AGRICULTURA 0
,	 ALBANILERIA.
De 25 a 40 afíos • - Carnet Conducir 2a (B)
Residente en Sóller.
Horario de trabajo de 10 a 18 horas.
Contactar Srta. Bth-bara.
Tel. 215345 y 217044.
Setmanari Sóller OPINIO 
Dades per a la nostra història
El dotze de gener, prop
passat, feu cinquanta anys
que moria, a la nostra ciutat
i en la seva casa del carrer de
Sant Bartomu —
quasi-quasi davant per
davant l'imprempta
redacció d'aquest estimat
setmanari nostre—
l'octogenari metge titular
Jaume Antoni Mayol u
Busquets, més conegut per
"Es metge de Can Borràs".
Havia nascut el 28 de
febrer de 1.856 a Fornalutx
a la casa familiar del carrer
que casualment aleshores
duia també el nom de
l'apostol Patró de la nostra
ciutat Aquesta casa de la
familia. de Can Borràs
—malnom que probable-
ment venia del segon
cognom o llinatge de l'avia
paterna Margarida Arbona i
Borràs— està a pocs metres
de Sa Casa d'Amunt,
l'antiga casa pairal dels
Estades de Montcaire, els
meus avantpassats.
Pertenexia, el metge de
Can Borràs, a una nissaga
d'honrats i benestants
pagesos fornalutxencs. Son
pare el Sr. Jaume Antoni era
aquell any el batle de la
En quant a sa mare, aquesta
es deia Magdalena Busquets
i Deyà; de l'antic fogar de
Can Xandre, germana de
Mossen Guillem vicari de
l'esglèsia de Fornalutx entre
els anys 1.862 i 1.897.
Després d'aprendre les
primeres lletres, en el seu
poble nadiu, amb el Pare
Damià Barcelò, de Cas
•
Sindic que era un frare
exclaustrat; el futur metge
marxarà a estudiar a Ciutat
amb el seu cosi Antoni
Busquets qui ell seguí la
carrera de mestre d'escola.
Estam en 1868.
En 1.881 obté la
llicenciatura com a metge
per la Universitat de
Barcelona. A la facultat de
medicina de la ciptat
comtal, el jove Jaumee
Antoni fou alumne dels
Doctors Letamendi i Robert
(aquest darrer prou conegut
en els cercles del
catalanisme politic). Entre
els condeixebles cal
esmentar al ginecóleg Miguel
A. Vargas.
S'estableix a Fornalutx a
una casa del carrer de
S'Estrany (avui carrer de
Sant Bartomeu) i posa una
consulta, aci a Sóller, en el
carrer de Sa Lluna, dalt de
l'apotecaria del seu amic
Jaume Castanyer "Creveta".
Casat, el 25 de setenibre
de 1.888, amb Margalida
Trias i Oliver, de Can
Freixes de la barriada de Sa
Figuera, el metge de Can
Borràs passa a establir-se a la
nostra ciutat. Aci neixaràn
els fills, dos dels quals
escolliran la medicinaa en
les branques de "medicina
general", "tocologia"
"odontologia". Però a
Fornalutx seguirà essent
sempre metge titolar, el
metge molt estimat a qui
hom podia acudir a
qualsevol hora del dia o de
la nit, fés fred o fés calor.
Mon pare a.c.s. me contava
que Don Jaume Antoni,
apart d'ésser un bon amic de
la familia, fou un metge que
estomava el seu poble i que
mai tengué un no per ningú.
Metge rural exemplar,
estimat per tots, no ha
d'estrenyar-nos que tant els
ajuntaments, de Fornalutx
com el nostre, li dedicassin
un carrer a la seva memòria.
La seva fotografia figura a
Ses Cases de la Vila a la
Galeria dels benemérits
sollerics
Home de principis morals
i civics intocable, fou el
fundador d'una respectable
dinastia de professionals de
la medicina; continuada per
alguns dels seus fills i també
per alguns dels seus nets• A
tots donIa el testimoni de
l'entrega i Pafecte a la
professió.
Quan morí ara fa
cinquanta anys, el nostre
setmanari digué d'ell que era
El martes de carnaval, 19
de Febrero se reunieron la
tercera edad con los
acogidos de la residencia
"Virgen de la Victoria" con
el fabuloso atenuante de
que tercera edad y
residentes iban ataviados
con bonitos tzajes de
disfraces. Mantuvieron una
fiesta muy agradable.
Juan Seguí fue el primero
en agradecer la alegría de
todos y la unidad entre los
que mas sufren.
Acto seguido siguió
hablando el presidente de la
tercera edad diciendo entre
otras cosas que la residencia
"Virgen de la Victoria; YA
no era el hospital sino un
gran hotel, y que él pasaba
pena de cuando le tocara el
turno de hospedarse en él
no hubiese sitio, pero siguió
diciendo: "Suerte que yo
tengo buena mano en la
cocina y quizà me salve por
este lado". Siguieron a sus
palabras risas y aplausos de
los muchos allí reunidos.
"un ciutadà exemplar" i el
nostre venerable director
Miquel Marqués —aleshores
redactor en cap del mateix-
escrivi que era un Iliberal de
cor, amant del progrés i
enemic de tota injusticia.
Fou regidor del nostre
ajuntament i finss i tot
primer tinent batle a fins del
segle passat, cofundador
amb el mestre d'escola
Amador Torrens de la
societat de socors mutus
"Unión fornalugense", jurat
a l'audiència dee Ciutat en
1.904, quan morí en 1.935
era, ademés de metge titolar
de Sóller i Fornalutx,
inspector de sanitat
maritima al Port.
A ca nostre, a casa del
meu pare principalment,
sempre he sentit nomenar
amb afecte i veneració a
Don Jaume Antoni Mayol i
Busquets "Es Metge Vell de
Can Borràs".
Continuó diciendo con la
misma simpatía que antes:
"Y no m'estireu es potons
que vos donaré una pallissa,
l'any qui ve m'hos hem de
tornar desfressà".
El Ayuntarriiento cuando
supo que hacíamos esta
fiesta, encargo al Canyis
unos dulces y zumos y le
dijimos que nos dieran la
nota, contestandonos que
no había nota.
Quedamos muy
agradecidos al Canyis y al
Ayuntamiento. Instantes
después tomó la palabra el
alcalde diciendo, que eraun
ejemplo ver como se unían
las personas de la tercera
edad con los de la residencia
"Virgen de la Victoria" y
que seguramente los jóvenes
no lo sabían hacer. Los
aplausos se sucedían en cada
momento.
Se sirvieron unas
deliciosas crepas y unos
zumos de manzana y
naranja. Tam bién unos
bufluelos riquísimos hechos
La FUNDACIO
"SERVEIS DE CULTURA
PEL POBLE" promou un
"concurs" de projectes
d'entreteniment i diversió
per les Festes, que
estimulant, Penginy
participació festiva i cultural
dels diferents sectors que
componen el nostre Poble,
proposin noves o renovades
idees per a la realització de
les Festes Populars.
Es tindrà en compte molt
especialment:
• equilibri entre els
diferents actes: culturaLs,
esportius, recreatius.
* la possibilitat de
participació dels diversos
sectors de la població:
Mallorquins,  immigrants,
nins, joves, vells...
• respecte a les tradicions
i al mateix temps
introducció de
modificacions  actu alizado-
res.
• costo dels actes i
gratuïtat o no dels
mateixos.
• creació d'espais de
festa...
La FUND ACIO
por las monjas. Se bailaron
unas bulerías, sevillanas y
boleros. Estaban todos muy
contentos y animados. Se
recitó un poema y se
hicieron fotos.
La tarde amenazaba Iluvia
"SERVEIS DE CULTURA
PEL POBLE" destinarà cent
mil pessetes a premiar al
millor oo els millors
projectes (en aquest cas es
dividirà la quantitat entre
els premiats a judici del
jurat).
Poden prendre part
qualsevol persona o
agrupació.
La data fina1d'entrega de
la memòria explicativa o
avant-projecte és: 30 Abril
1985, al local social de la
Fundació:
Carrer del Mar, número 6,
tercer pis — 07012 Palma.
El jurat seleccionador
estarà format per les
següents institucions:
Federació d'Associacions
de Vïns de Palma.
Associació Premsa Part
Forana.
Endemés la FUNDACIO
public ar à els millors
projectes o idees, que a
criteri del jurat, sigui
interessant donar a conèixer
per aconseguir-ne la
divulgació i posar-los a
l'abast de tothom.
Ciutat, 10 febrer 1985.
pero en el corazón de todos
h4bía rayos de soL
En definitiva todos
pasaron una tarde de lo més
divertida en el gran hotel.
FELICIDAD GARCIA
Foto: NOGUERA.
SERVEIS DE CULTURA PEL POBLE
	•
IGNACIO J. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESLIPUESTOS A SU DISPOSICION
Camí de Can Pauet, 8 • Telf. 63 18 42 - SOLLER
EL METGE VELL
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Desde mi silión
de ruedas
por Felicidad
García    
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ENLACE MATRIMONIAL
OLIVER — SERRA
PAR ROQUIA DES
PORT
EI proper primer
divendres de Març, dia 1,
serà la acostumada
romeria per venerar
l'imatge de Jesús
Natzarè.
L'esglesia des Port
estarà oberta desde les
9330 del matí. A les 7
del vespre hi haurà la
celebració de l'Eucaristia.
JUNIO AL MAR. COCINA INTERNACION.A n.
PJERTO DE SOLLER
PARROQUIA DE
SANT BARTOMEU
TEMPS DE COREMA
Com cada any, en aquest
temps de preparació dels
cristians per a celebrar la
mort i la Ressurrecció del
Senyor, la Comunitat
cristiana organitza una sèrie
d'actes que ajudin a la
reflexió i a la pregària.
Enguany el Consell
Parroquial ha organitzat una
Setmana Parroquial, dirigida
per Mn. Rafel Oleu, Vicari
General de Menorca, sobre
"pecat, conversió i
reconciliació, avui", des de
dia 4 a dia 9 de març, a les
nou de 1 vespre, a la
Rectoria.
La Comissió de Litúrgia
del Consell ha convidat
distints capellans daltres
parrè quies, perquè
presidesquin i prediquin a la
missa cle les vuit del vespre,
durant el temps de
Quaresma. Aquest primer
diumenge de Quaresma, a
les vuit del vespre,
predicarà, a la Parròquia,
Mn. Bartomeu Fons, Rector
de Llucmajor.
GRUP D'INFORMACIO
PARROQUIAL
DEFUNCION
El pasado domingo 17,
falleció en Valladolid,
víctima de enfermedad,
el Ilustrísimo serior Don
Luis Serrano López,
Coronel médico
honorí fico, padre del
médico titular de esta
Ciudad y jefe local de
sanidad D. Carlos
Serrano Vàzquez.
descanse en paz.
EXPOSICIO DE
CARTELLS DE LA Vi
MOSTRA INTERNA-
CIONAL FOLKLO-
RICA
Se fa a sebre que avui
dissabte quedarà inaugurada
l'exposicio de cartells que
prenen part al concurs
convocat per poder tenir
l'imatge que representi la
sisena Mostra del proper
estiu a Sóller.
Han arribat una
cinquantena de cartells, de
Sóller i d'altres pobles de
l'illa, i creim que la calitat
ha augmentat d'una manera
considerable, i especialment
la cantitat de remesos per el
concurs.
L ex posició quedarà
oberta' avui horabaixa,
dissabte fins dia 3 de març,
a la sala d'exposicions de
Can Cremat, agraintvos la
vostra assistencia per així
conèixer millor l'opinió del
públic en relació als cartells
exposats. Al mateix temps
se fa a sebre, que el día 3 se
farà l'entrega dels premis
dels guanyadors.
COMISSIO DE PREMSA.
VI MOSTRA.
El pasado dia 9
contrage ro n m atrimonio
religioso la pareja Lorenzo
Oliver Ramón con la gentil
Srta. Juana Serra Pujol.
Hicieron de padrinos - por
parte de la novia: sus padres
Martín Serra Ramis y Rosa
Pujol Frau. Por parte del .
novio: Jaime Oliver Sastre,
y Rosa Ramón Calafat.
La ceremonia religiosa se
celebrà en la Parroquia de
San Miguel de Palma,
conjuntamente con un
hermano de la novia, •
Terminada la ceremonia
se dirigieron al Restaurante
de Son Termes, donde fue
servida a sus invitados una
suculenta cena. Al térrnino
de esta se trasladaron al
Comte Mal, donde
presenciaron un inwortante
espectàculo tailandes.
Los novios partieron en
Luna de Miel hacia
diferentes puntos de
Esparia. Nuestra màs sincera
enhorabuena a los novios y
sus padres
Fotos: Brasil
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LA VERDADERA LEYENDA DE TARZAN
Gra éxito
Carnavai soileric
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Amb un programa on
seràn interpretades obres
d'En Loeillet, Brescianello,
M. Giuliani, i arranjaments
dainunt peces d'En W. A.
Mozart, Steve Marsh, Eric
Satie, Saint-Saens,
Kabalevsky i Shostakovich,
Luis Rullan a la guitarrai el
flautista Vicens Borràs,
clouran demà diumenge a
les sis de la tarda, el Cicle de
Concerts que organitzats per
la Comissió de Música de
Can Cremat i patrocinats
per PA.S C P. i la Caixa de
Pensions "Sa Nostra", s'han
dut a terme, a hores
eapvesprals diumenge rera
diumenge, des del dia 20 de
gener. Cicle on hi han
participat grups cambrístics
com Tafel-Musik,
especialitzat en la música
composada entre el barroc
l'inici del segle XIX, que ens
mostrà el seu personal aire
interpretatiu farcit
d'espontaneitat, ben d'acord
amb el nom del conjunt, i
amanit amb un bon color
estilístic. El Trio Barroc de
la Camerata Instrumental de
la Universitat de Palma, brot
d'aquest encara jovenell
arbre, el •col léctiu
orquestral homònim, ens
mostrà els primers fruits
curulls d'inquietud per la
recerca d'un aire í estil,
rigorossos i vius alhora. La
Quarta Sciència és Música,
agrupació on s'hi combinen
les veus i múltiples
instruments històrics, ens
oferí, en el concert
d'obertura compartit amb la
El pasado martes, en el
Hospital, se celebró una
pequeria fiesta organizada
por iniciativa del Alcalde
Antonio Arbona, no como
Alcalde sino como Antonio
Arbona, fiesta que tenía en
deuda desde el día de su
Santo con la 3a. Edad y que
por ser el martes último día
de Carnaval se decidieron
hacerlo en el Hospital, junto
con todas las personas de
esta casa.
El Restaurante El criís,
se encargo de hacer unas
cuatrocientas crepas, y unas
bebidas dulces encargadas
por el Alcalde, que a la hora
de pedir la cuenta los
propietarios del Restaurante
dijeron que esto iba de
regalo para todas aquellas
personas, quedando de esta
Coral Universitalia, un
mos trall de peces
renaixentistes, periode
artístic nucli dels seus
interesos interpretatius.
Rellevants en aquest
cicle, foren les actuacions
dels conjunts corals
palmesans, "Es Taller" i la
Coral Universitaria, ja
esmentada mes amunt,
col lectius vocals
prestigiosos i de gran pes en
el moviment coral de
Mallorca, participació
concertistica que
s'intercamvià amb Pestança
d'un cap de setmana per
cada coral, a Can Cremat,
hores destinades pels dos
grups a un treball d'assaig
intensiu. Els dos concerts
vocals, varen esser una lliçó
de bon fer i polidesa
interpretativa, on cap fet
extramusical enterboli o
entelà el veritable centre
d'interès, la música.
Concerts on les dues corals
exhibiren repertoris variats,
obres mestres del coralisme
mallorqui d'aquest segle la
Coral liniversitaria, i "Es
Taller" amb peces encabides
en un ampli ventall
cronològic, i que totes
plegades foren vehicle
mostrador d'unes sonoritats
i expressivitats
diferenciadament personals
Tots aquets recitals que
han conformat el . -Cicle
d'Hivern d'enguany, han
omplert un poquet, crec, el
buit cultural derivat de
in act iv tat concertística
endèmica que pateix Sóllen
manera la invitacíón del
Alcalde para otra ocasión.
Se puede decir que la
fiesta resultó de 1 mas
brillante y amena y donde
todos disfrutaron de un
buen día de Carnaval en
familia ya que también en el
Hospital fueron numerosas
las personas que se
disfrazaron. -
Durante la fiesta el
Presidente .de la Asociación
Pep Saletas, dirigió unas
palabras de agradecimiento
hacia todos los presentes.
También el Alcalde, dirigió
unas palabras de elogio y
animo para todos, para que
siguieran con esas ganas y
ese buen humor de hacer y
colaborar en todoss los
actos de la sciedad.
MARIA VAZOUES
inactivitat que per asfixia ha
mig destruit una vella local
tradició d'afició musical
multiclassista. Potser per
aquesta tradició ofegada,
que aquets concerts del
Cicle, no s'han per una
nombrosa assistencia de
public, que ha oscilat en
cada cas, entre la trentena I
la cinquantena de persones,
1 entre les que els joves, eren
una presencia alarmantment
migrad
Esperem doncs, que
aquest cicle no en sigui el
darrer, i que la seva
continu itat, conjuntament
(Viene deportada)
todavía la tradición de
pregonar las fiestas y
representaciones teatxales
cosa que :hemos podido
contemplar y que da un
buen resultado.
EL COLEGIO DEL PUIG
NO PARTICIPO EN LA
RLTETA DEL JUEVES
El pasado jueves de
carnaval todos los colegios
de Sóller, tanto estatales
como privados, decidieron
participar con una Rua
infantil nor, las plozas y
amb altres esorços per a
promoure la música, penso
per exemple en la possible
restauracio de la capella de
les Escolapies i consequent
conversió en sala d'actes
múltiples,  entre ells
concerts; la probable creació
d'una esola municipal de
música; les properes
activitats programades per
Can Cremat, com el primer
encon tre ci`estudiants de
música; etc., siguin un
impuis fecund a desvetllat la
ara adormida tradicional
afició de Soller per la
música
calles de Sóller, y cual sería
la sorpresa al ver que el
Colegio Nacional Mixto del
Puig no participaba en la
mencionada Rua. Hemos
intentado averiguar cuales
fueron los motivos, ya no
tan solo de participación,
sinó de incluso no dejar que
sus alumnos pudieran
presenciarlo, y nadie parece
saber el por qué ni las
causas. Esperamos que en la
próxima edición ya
sabremos el por qué.
MARIA VAZQUEZ
Fotos: NOGUERA
Buen programa el que se
exhibe esta sernana en el
cine Alcazar; se trata de una
de las películas mas
elogiadas en el ano 1984 y
que se mantiene en cartelera
en muchas ciudades
importantes del mundo, no
es otra que "Greystoke, la
leyenda de Tarzan el rey de
los -rnonos". lis el segundo
joven director Hug
Iludson que va alcanzara el
éxito con su primera obra
"Carros de fuego". La
película que nos ocupa es de
indudable calidad y de una
gran perfección. Quiza se
trata de una manera mas
humana la figura legendaria
del hombre mono. En el
film tiene mucha fuerza la
oposición entre el hombre
civilizacio y el salvaje de la
selva. Es una obra que no
debe dejar de verse puesto
que ya figura (por méritos
propios) en la historia de las
gran des realizaciones
cinematograficas.
Componen el reparto Ralph
Richardson, lan Holm,
James Fox, Cristopher
Lambert, Andie MacD owell,
etc. La música es de John
Scott, mientras que fue
producida y dirigida por
Para manana a las 12 en
la Parroquia de San
Bartolomé tendra ,de la
celebración de la Eucaristía
Concelebrada para enfennos
y tercera edad. El lunes día
24 a Can Cremat, a las 4 de
la tarde, conferencia a cargo
de Miguel Orell, vcario
Episcopal de la II Zona, que
Hugh Hudson.
Como complemento se
proyecta una película de
terror producida por el
sorprendente Dino de
Laurentis. Es una cle tantas
historias cuya única
finalidad es la de aterrorizar
al espectador. Son actores:
Tonv Roberts, Tess Harner,
Robert joy y Candy Clark.
La dirección es de richard
Eleischer.
Ya para el martes y el
jueves se cuenta con la
reposición de una gran
película, que cuenta con un
buen reparto. Se trata de
"T'apillón" basada en la
novela del mismo título de
ilenry Charriere. Tanto la
película como la novela
alcanzaron en su momento
un éxito considerable. Es
una historia de presidios,
fugas y presos. La
interpretan: Steve
McQueen, Dustin Hoffman
(en uno de sus primeros
papeles), Victor Jovy, Don
Gordon y Anthony Zerbe.
La música es de Jerry
Goklsrnith. La dirección y la
producción corren a cargo
de Frankleen K. Schafner.
ANTONI VALENTI
basarà sobre como vivir en
familia Pastoral 3a Edad.
Quedan invitadossocios y
no socios. Los enferrnos e
imposibilitados que quieran
asistir a la Misa pueden
telefonear al número
630084 en el Estanco dee
La Luna.
FIESTA PARA LA TERCERA EDAD/
ACTIVIDADES DE LA TERCERA EDAD
C8'n cliver
ONFECCIO	 DE
COkTINATGES
SE CONFEOCIONAN COVINAS
LLUNA, 25 (TENDA NOVA
zrrer recital dei Cicle de Concerts
LER, SA
MATERIALES CONSTRUCCION - TRANSPORTES
Cl. De la mar, 193 - Telf 63 02 19 - Sóller.
••• •
— Yo me dije: Tal y
como estän los tiempos uno
no puede hacer depender la
seguridad de su futuro de
las conocidas pensiones. Por
eso debo contar con un
plan de jubilación propio.
Busqué, analicé las
propuestas, las comparé y
así dí con mi propio plan:
EL PLAN DE JUBILACION
"SA NOSTRA".
Aparte de encontrar que
era el rris amplio y el màs
flexible, me ofrecía ventajas
y beneficios únicos.
Lo importante es pensar,
porque el que piensa, gana.
Y así no depende de nadie.
UN EJEMPLO PARA TU PROPIO PLAN
Para una edad de Jubilación de 65 anos y una cuota iniciaí de 10.000,- ptas./mes.
EDAD
35 anos
40 arios
45 arios
CAPITAL FINAL
PREVISIBLE
 (*)
PENSION INICIAL
PREVISIBLE (*)
500.007 ptas/mes
260.578 ptas/mes
130.352 ptas/mes
57.578.048
30.002.667
15.008.640 
j Suponwndo uriï, rentabllidad dei 11% y un incremento anual de la cuota del 10%.
-Plan de jubilación
NOST'
Tu tranquilidad.
en
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AVIS
PAVIMENTACIO ASFALTICA DELS
CARRERS DE SA SEU
Es posa en coneixement dels ve•nats bene-
ficiaris de la millora, que poden ingressar
l'aportació que els correspon al compte
corrent obert a la següent entitat: CAIXA
D'ESTALVIS DE LES BALEARS "SA
NOSTRA", oficina de Sóller, compte Pavi-
mentació Sa Seu, número 865638/55.
Sóller, 19 de febrer de 1985.
AVISO
PAVIMENTACION ASFALTICA
CALLES DE SA SEU
Se pone en conocimiento de los vecinos
beneficiarios de la mejora, que pueden in-
gresar la aportación que les corresponde en la
cuenta corriente abierta en la siguiente en-
tidad: CAJA DE AHORROS DE BALEARES
"SA NOSTRA", oficina de Sóller, cuenta Pa-
vimentación Sa Seu, número 865638/55.
Sóller, 19 de febrero de 1985.
Ajunt ament
Museu Balear de Ciències Naturals
ALGUNS OCELLS HIVERNANTS
Segurament per la seva
popularitat entre els
caçadors i consumidors de
Sóller, el lloc preferent en
aquest article el tindria que
ocupar el tord, TURDUS
PHILOMELOS, però donat
que anteriorrnent ja se li va
dedicar un article en aquest
senranari creiem que no val
Cal aclarir un malentès. I
cal fer-ho amb urgència.
Quan a les Illes PHome
intervé sobre allò que
anomenam un "espai
natural", i en fa malbé les
relacions que el
caracteritzen com a tal, hi
ha només un perjudicat: el
poble que habita a les illes. I
per extensió hauríem de dir:
que tot PHOME, habiti on
habiti, car en aquest món
únic, no hi ha certament
fronteres.
Sembla que, per la
dinàmica de les diverses
institucions socials que
intervenen en aquest debat,
quan es desenvolupa un
enfrontament entre —quasi
sempre— urbanitzadors i
ecologistes, només aquests
grups "guanyen" 9
"perden", segons puguin o
no fer valer les seves
respectives texis. Així, si
"guanyen" els ecologistes,
"perden" els urbanitzadors;
i si "guanya" la promoció
urbanística, perd"
Pecologisme...
L'assumpre no és tan
senzill. I plantejat així
absolutament erroni. El joc
és molt més complexe i té
implicacions insospitades
per a un futur no massa
llunyà. La pérdua d'un espai
natural per mor d'un ús
—generalment urbanístic a
les Balears—, que en desfà
les seves possibilitats
ecològiques, representa una
pèrdua que no afecta només
als grups que en fan una
bandera de la seva defensa.
Hi perdem tots. Tenim por,
la pena insistir.
De aqui sí parlarem serà
del ropit, ERITHACUS
RUBECULA. Aquest petit
ocell, molt comú a Phivern
solleric, ens arriba des del
centre i nord d'Europa a
principis d'Octubre i
colonitza pràcticament tots
els ambients menys la part
però, que aquesta realitat
ben crua no sigui compresa
en tot el seu abast per
Popinió pública. Per
creiem imprescindible el
desenvolupament d'una
intensa campanya
d'explicació a tots els nivells
de la importància cabdal de
la conservació dels carrers
espanis naturals de les Illes, i
sobretot de la necessitat de
conservar-los  amb unes
gradacions rigoroses d'acord
amb les seves caracterís-
tiques i escassetat.
En aquest sentit, el cas de
Sa Punta de N`Amer és
gairebé de manuel a Pús, i
sembla mentida que els
responsables polítics no se
n'adonin de la importància
que té, pel propi
desenvolupament sostingut
de la zona, de la seva
conservació. Sa Punta de
n'Amer és un pulmó, un
passeig, una garantia de
renda; un,a imatge
permanent de crida
turística. Tot això es Sa
Punta de n'Amer. Si hi ha
insensibilitat en front d'un
espai natural, dels seus
valors per si mateix,
almanco esperem que hi
hagi sensibilitat, i per tant
reflexió, sobre el profit
indirecte —econòmic
tanmateix— que la seva
salvaguarda pot produir. Per
Sa Punta de N'Amer, doncs,
és imprescindible realitzar
una feina de divulgació
seriosa en ordre a la seva
•conservació com a recó únic
en tot el llevant mallorquí.
•Pér això abans de prendre
alta de la muntanya on no
hi ha la vegetació suficient
que necessita. Així, el
trobam des dels pinars
costers fins a llocs com
Cúber, els boscos del Teix,
etz. La seva alimentació es
compon d'insectes, aranyes i
algunes llavors
suficientment toves com
cap decisió definitiva sobre
Pús futur de Sa Punta de
N'Amer el poble té dret a
exigir una coneixença
rigorosa dels seus valors, de
la seva escassetat, da1Iò que
la fa estimada i estimable, i
no només cPallò que en
restarà —si en resta res— del
seu ús urbanístic.
Hi ha encara qui creu que
els ecologistes  demanen
espais naturals protegits per
al seu us exclusiu. Quin
,.desbarat! Res més lluny de
:-la veritat:' - hi ha dhaver
espais naturals que en efecte
tenguin uns usos molt
restringits (però, no per a ús
exclusiu dels ecologistes,
sinó per a ús dels ecèdegs i
dels cientifics de la Natura
en general); però hi ha
d'haver altres espais amb
determinacions d'usos i
protecció diversos, que
només .un equip
interdisciplinari pot establir
en definitiva. Hi ha espais
naturals que poden patir
una forta pressió antrepica;
n'hi ha que no poden
patir-ne cap. Entre els dos
extrems esmentats hi ha
tota una escala que és
imprescindible conèixer •i
fixar de mode urgent.
Perquè un espai natural
—malgrat que a les Illes,
perquè el seu fi bec les
pugui rompre. El seu
comportament gens tímid és
degut a la territorialitat que
precisa per a conseguir els
aliments.
•- altre ocell que ve a
hivernar aquí és el Xàtxero
blanc també dit titina,
MOTACILLA ALBA. Es
aquesta una au que crida
molt Patenció degut a la
distribució dels seus colors
negres blancs i grisos. Per
poder contemplar-lo no fa
falta anar molt enfora, ja
que se troba quasi sempre a
conradissos i voreres de
camins, cercant els cucs que
composen el seu regimen
alimentari.
• També tenim a la vall
•com a ernpedernit visitant
hivernenc al coarrotja de
barraca, PHOENICURUS
velles en història i en
ocupacions humanes, aquest
és un terme inconvenient—
esdevé ara una possibilitat
de futur. Protegir-lo és
adequar el creixement
econòmic de la nostra
col.lectivitat a l'Estratègia
Mundial per a la
Conservació que, com ja
hauríem de sebre, resumeix
així els seus objectius
fonamentals: per a assolir
un creixement sostingut cal
preservar la • diversitat
genètica, protegir els
.processos biològics
essencials i cal mantenir el
rendiment sostingut dels
ecosistemes a través d'una
explotació perllongada i
racional. Del seguiment
d'aquests principis
obtendrem tots profits
dels quaLs per ventura no en
som ara conscients; amb el
seu oblit, no feim altra cosa
que hipotecar futur.
Sa Punta de N'Amer és
una porta oberta al futur.
Tancar aquesta porta sense
mesurar-ne les conse-
qüències a llarg termini és
una actitud absurda i, en
puritat, go sariem dir que és
també una actitud suicida.
MIQUEL RAY0
I F'ERRER (GOB)
OCHRUROS. Aquest ocell
del tamany cPun gorrió és
facilment identificable
degut a la coa, que com el
seu nom indica es de color
vermell, molt visible en vol.
La seva àrea de distribució
és molt extensa abarcant
pràcticament tots els
ambients sollerics, encara
que pel seu reduit nombre
d'individus que ens arriba
cada any, no és molt
conegut de la gent. El lloc
on són rnés bons de veure és
devora Sa Torre Picada,
v olant entre les oliveres.
L'alimentació dels
coarrotjes de • barraca està
composta per aranyes, baies
i insectes que caça a Paguait
posat des d'una branca.
Finalment parlarem d'un
ocelló molt singular, els seus
9 cm de llargada el
converteixen en ¡ocell més
petit d'Europa. Es tracta del
reietó, REGULUS
REGULUS, del qual hi ha
una altra espècie sedentaria
que forma subespècie
endèrnica. Per distinguir-les
a les dues, cal fixar-se si
Pocell té o no, una llista
blanca damunt Pull. Si és
així, es tractarà de la
subespècie endèmica de
Balears. El reiet"viu sempre
a boscos de coníferes i és
per aixe, que amb els seus
colors verds i blancs es
confon molt bé amb les
fulles dels pins fent bastant
difícil la seva observació.
Així i tot no és un ocell
massa esquiu i si Parribeu a
veure algun dia tindreu
ocasió de distinguir-li molt
bé els seus trets
diferenciadors. Els mascles
tenen a dalt del cap una taca
de color taronja fort
mentres que a les famelles és
groga i als joves no existeix.
La seva alimentació
consisteix en petits insectes
que treu amb el bec d'entre
les encletxes de les branques
dels pins. A Sóller el trobam
a quasi tots els boscos de
pins, ja siguin de la franja
litoral o bé de les parts altes
com el Teix o el Barranc.
Per acabar sols resta fer
una crida als caçadors
diguent que, com ja deuen
saber, aquests ocells estan
protegits per la llei no tant
sols al nostre país sinó
també a la resta de paísos
des d'on arriben cada tardor
després d'un viatge a
vegades de milers de
quilòmetres.
per David Casajuana Gody
A ki vall de Sóller arriben, any darrera any, un
seguit de petits ocells que fugint del fred hivern
nord europeu, venen cercant clirris més moderats.
De totes las espécies, només en recullirem aquí
les que més sobresurten de l'ordre dels
PASSERIFORMES, (petits ocalls), ja sigui per la
gran quantitat d'individus o simplement per alguna
característica que ens cridi l'3t ,3nció d'un o altre
cel l.
La revista Flor de Card de Sant Llorenç des
Cardassar dedica per complet un número
extraordinari a la Conservació de la Punta Amer,
vora Cala Millor. Coordina el treball el G.O.B. de la
localitat i és una defensa de la zona que es preten
urbanitzar. De entre els articles d'economia,
botànica, història i ecologia, hem seleccionat
aquest d'Espai Natural.
LA CONSERVACIO DE SA PUNTA DE
N'AMER UNA PORTA OBERTA AL FUTUR
1 Regional Preferente
SANTANYI—CAMPOS
	 3-1
MONTUIRI—CARDASSAR 
	 2-1
ARENAL—LLOSETENSE 
	 3-0
ANDRATX—SES SALINES 
	 3-1
SOLLER—CADE PEGUERA. 
	 3-0
POLLENÇA—R. VICTORIA
	
ESCOLAR—ESPORLES
	 •
0-2
0-1
ESPAÑA.-.BINISSALEM 	 1-1
CAN PICAFORT—CULTURAL 1-1
SANTANYI
	 25 • 15	 7 3 47 24 37 *11
R. Victoria	 25	 15	 4 6 50 37 34 *10
Sóller	 25	 14	 5 6 58 20 33 *9
Cardassar
	 25	 14	 5 6 52 22 33 *7
Cade Peguera	 25 •13
	 6 6 50 33 32 *8
Andratx	 25	 12	 8 5 42 28 32 *6
Esporles	 25	 14	 4 7 49 34 32 *g
Montufri
	 25	 13	 5 7 43 31 31 *5
Campos
	 25	 10	 8 7 28 21 28 *2
Escolar	 259
	 5 11 31 42 23 -1
Cultural
	 25	 7	 6 12 23 42 20 —6
Pollença
	 25	 5	 9 11 23 41 19 —5
Binissakm	 25	 66 13 28 39 18 6
Ses Salines
	 25	 8	 2 15 39 59 18 6
España	 25	 4	 10 11 25 41 18 -6
Llosetense
	 25	 5	 7 13 25 41 17 9
Arenal	 25	 4	 7 14 29 51 15 -	 11
Can Picafort	 25 • 1	 8 16 17 51 10 —16
J.A. Aguiló Morales„
"ESTIC SEGUR
QUE ELS
JUGADORS NO
MOS FALLARAN"
Jaume-Antoni Aguiló
Morales ws el
Vicepresident
administratiu-econòmic
del club I rés millor que
parlar amb ell de la
Assemblea de dilluns al
Defensora Respón:
—Va ésser una reunió
molt positiva Una
vegada vists el resultats
econòmics, jo vaig ésser
el primer sorpres quand,
un parell de dies abans,
m'havia posat a sumar les
xifres i vaig poder
comprovar que això va
mes bé de lo que mos
pensavem. Arrel d'aixè,
l'opinio va ésser unànim,
d acceptar positivament
la possibilitat de puhar a
la Divisiò Nacional, i més
encara quand
comprovàrem, llibre en
mà, que fa uns anys, dins
Tercera Divisio, que
l'entrada costava la
mitat, ja es feia aleshores
de l'ordre d'un 25 per
cent més de taquilla que
en l'actualitat.
—Si enguany s'ha
cobert un pressupost de
més de 6 milions, de
pessetes, l'any qui vé, a
Tercera, si pujam, quins
càlculs podriem fer?
—Homo, PanÝ qui vé
hi hauria més despeses en
plesaçaments i
arbitratges. Ara be,
conservant el mateix
pressupost de plantilla
d'enguany, no baixarem
de 8 milions, quantitat
que crec francament que
es 1::)ot cubrir, i ara mes a
mes, que la gent va
llençada.
—E1 President està una
mica pteocupat per veure
si seguiràs l'any qui vé,
Pots dir-nos ara .que
penses fer? •
—Mira, a mi sempre
m'ha agradat dir la
veritat He canviat de
feina, i personalmént val
més esser realistes i dir
que de cap manera podré
continuar, Si seré un
col.laborador a tot
moment, fins-i-tot
ajudare a cercar el neu
substitut, si m'ho
demanen Però la veritat
és que materialment ni
humanament, no podrà
esser.
—Ara que s'ha aprovat
el pujar a Tercera, els
jugadors no mos
fallarien?
—Estic segur que per
aquesta part no se
perdrà. Al contrari, estic
convençut que, coneguda
ladecisió, els jugadors,
mès que mai, deixaran la
pell dins el camp Quand
va • acabar el partit
diumenge passat, els
al.lots ja parlàven amb
tota il.lusió del partit de
dins Victoria Un partit
que estic convençut que
almanco l'empatarem.
—Rés mes, Jaume?
—Si, una crida a la
afició. No basta fer un
gran equip Es necessari
recolzar, col.laborar amb
rifes i entrades atípiques,
emprant la imaginacio
per trobar noves fonts els
directius, i participant-hi
a les totes els seguidors.
També vull fer sebre que
si qualcú .vel,coLlaborar,
les portes del club estan
obertes 
- tothom. Per•
finalitzar voldria fer
constar la meva
admiració, el meu
aplaudiment i el meu
encoratjament cap a
Lluís Mira, una persona
digna i honesta, i que
podeu estar ben tranquils
que du la nau de Soller
,amb fermesa;
responsabilitat i tot
l'encert humanament
possible. Entre tots l'hem
de conservar, i procurar
•que no mos fugiTercera Regional
MARIENSE—SANTA EUGENIA 	  1- i
LLORET—C1DE 	  4- I
COLONIA—SON GOTLEU 	 • 15-1
S'HORTA—SAN PEDRO 	  3-0
SP. SOLLER—CALA D'OR 	  2-2
AT. SON GOTLEU—BUGER 	  4-1
MORATALLA—ALTURA 	  2-2
SAN FRANCISCO—ARIANY 	  0-0
SENCELLES- FELANITX AT 	  7-3
CALA D'OR
Mariense
San Pedro
San Francisco
Altura
Sp. SóIler
Lloret
Santa Eugènia
S'Horta
Colònia
Cide
Sencelles
Ariany
Ai. Son Gotleu
Bitger
Felanitx At.
Moratalla
Sun Gotleu
20 15 5
20 11 6
20 13 4
.20 8 7
• 20 10 4
20 9 5
20 8 6
20 9 4
20 8 5
20 7 7
20 8 4
• 20 8 3
20 6 7
20 6 5
20 7 2
20 3 4
20 0 5
20 21 	•1
8	 ESPORTS	 Setmanari Sóller
Una altra jornada realment interessant la de
demà, amb un partit que destaca damunt tots: el
que jugaran, a partir de les 11 del dematí, a
S'Indioteria, Recreatiu Victòria i Sóller. Dos equips
en un gran moment moral i que és ben possible que
• mos oferesquin un super-partit. Per altra part, el
Santanyí juga dins Llucmajor, i el Cardessar reb al
perillós Campos. De cada dia, tot això sembla mes
embolicat.	 -
Si davant es bons
torna gegants
rotund de la afició a Tercera
Divisió El partit, a les 11
del matí A partir de las
124 'horas, informarem del
resultat final a traves de R
Popukar, just acabat
l'encontre.
3-0: ALTRA VOLTA UN
GRAN SOLLER
Amb l'equip complet, el
S011er oferí devant el potent
Peguera altra volta la seva
bona imatge Uns primers
20 minuts pulveritzants
permetèren que el S011er
decidís el partit En el
minut 8, s'encetava el
marcador. Còrner a la dreta
de Mingorance, treu En
Toledo, i En Marcelo,
venguent de darrera amb
gran força i decisió, de
perfecte cop de cap, posava
el 1 a 0 Al minut 19, el gol
de la temporada, un golas:
rebutj de la defensa
peguerina, i talment com
venia la pilota des de fora de
l'àrea, i de volea, Cèspedes
engatillà una paperina
senyors, vist i no vist, la
pilota se'n dugué les
teranyines de l'escaire dret
del portal visitant.
Ben prest al segon temps,
UN GOL AL.LUCINANT
Força, coratje, técnica, precisió, oportunisme i coLlocació.
De tot això va tenir l'impresionant gol de Valentín
Céspedes al Peguera. "Chapeau Chibd (G. Déya)
el Sóller aconseguí el tercer
gol. Un contraatac ràpid
duit per En Toledo per la
dreta, centrà passat, 1
Alfons, oportú, tancava el
marcador. Llógicament,
amb un 3-0, l'equip es
relaxà, i es dedicà a
conservar tan neta com clara
ventatja. Una cosa posà en
evidència: el gran moment
de la defensa blanca, que no
permeté que el Peguera tan
sols s'apropàs amb perill als
dominis de Zubieta,
Arbitratge regular de
Massanet, que treguè una
sola tarja de amonestacio a
Millínun del Peguera.
SOLLER: Zubieta (3),
Parra (4), Nadal (4),
Bibiloni (4), Sacar-es (3),
Varón (3), Paulí (4),
C,éspedes (4), Alfons (3),
Marcelo (4), Toledo (3).
0 74 13 35 *17
3 44 23 30 *g
3 45 26 30 *12 .
5 44 31 25 *3
6 36 34 24 *6
6 53 27 23 *1
6 40 28 22 *2
7 32 24 22 *2
7 43 31 21
	
*1
6 41 46 21 —3
8 38 39 20
9 56 51 19 —3
7 32 38 19 • 1
9 27 33 17 —5
11 35 45 16 —2
13 25 43 10 —10
15 25 78 5 —15
18 16 96 3 —15
PODEN SALTAR XISPES
E1 Recreatiu
Victòria-Sóller de demà,
arriba a un moment
apoteòsic. Els de
S'Indioteria no desaprofiten
ocasió de puntuar fóra, i a
casa seva aferren els punts a
carn i ungles. El Sóller, que
se presentarà al complet,
tendrà ocasió de demostrar
que devant els forts es un
equip positiu transformat
L'empat és l'objectiu en
principi- del Sóller. Un
resultat que li permetria
superar en positius i
golaveratje a un Recreatiu
Victòria que ha estat
fins ara que hapuntuat dins
Sóller i 9ue esta demostrant
el perque
De bell nou z la afició
dollerica tornara fer actee
de presència de forma
nombrosa La trascendència
del partit i la proximitat
geogràfica feran el miracle
Tal com vérem diumenge
passat al Sóller, cal esperar
lo millor de l'equip de Gost,
que pareix disposat a
assegurar la seva participació
a la Lligueta d'Ascens,
quant abans millor.
Especialment després del
•TAULA DE GOLEJA-
DORS:
Cànoves (C> 	sar):
gols	 •
Alfons (Sóller): 17 gols
Marcelo (Sóller): 13 gols
La Regularitat del diari
"Ultima Hora" està duita
sumant els punts, i no
proporcionalment als partits
jugats, és a dir, que qui més
juga, o millor qui també no
ha tengut lesions o
penalitzacions, té més
possibilitats
En primer lloc hi ha en
Ballester, del Santanyi, que
ha jugat tots els partits Lo
mateix podríem dir del
segon classificat,
Mingorance, del Paguera.
Amb quarta posició hi ha
En Bibiloni, del Soller,
precedit per N'Alfonsz en
tercer lloc. El sise és
Céspedes, amb el fet a
destacar que ha deixat de
jugar tres pertirs per lesió
• MES DEL TRESILLO EN
MIEBLES CASTANEKS.A.
CADA SEMANA UN TRESILLO EN OFERTA!
PASE POR NUESTRA FJCPOSICION EN
C/ BATACH y C/ SAN JUAN
ca'a diver
ONFECCIO DE
CORTINATGES
SE CONFECCIONAN COURAS
ESPORTS	 9
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I AVUI, BASQUET: VETERANS J.
MARIANA-VETERANS SOLLER Un ernpat arnb gust a wictória
SPORTING SOLLER, 2 — CALA D'OR, 2
Un curiós intercanvi
esportiu tendra lloc avui a
les 19 hores a la Pista
Victoria Un partir de
Basquet entre els Veterans
del Mariana i els Veterans de
fútbol Hi ha les seves regles
específiques En principi se
partiré del resultat d'avui
capvespre i aixi se veura
compensat amb el partit de
futbol de dissante que ve:
cada gol encaixat es valorara
per 10 punts. Per exemple,
si avui es donas, posem, un
50-10, vol dir que els
futbolistas hauríen de
guanyar per a dur-sen el gat
a l'aigua per 5-0 d'aqui set
dies a Can Maiol L'Invent
sembla que pot ser realment
interessant Informarem del
que passi.
UNIO ESPORTIVA
ALIMENTACIO, 2 — VET
SOLLER, 2
Un partit molt
emocionant el jugat dissabte
passat a Can Maiol. Obrí el
marcador Serna, culminant
una jugada personal amb un
xut a l'angle de la porteria
per cert molt ben defensada
per Pep Ramis. Era el minut
25 (0-1)
Deu minuts després, hi ha
un discutit penal a l'area
veterana. Pep Torrens
nivella el marcador (1-1).
Abans del descans els
Veterans tenguèren dues
clares ocasions de gol, pero
Pep Ramis, Mahistral, ho
atura a tot.
Ja a la segona part, jugada
de Castanyer damunt
Fontanet i bon remat del de
l'agència al fons de les
xarxes (1-2).
FUTBOL INFANTIL Y
JUVENIL
I, SOLLERENSE, 1 —
SAG R ADOS
CORAZONES, 4
Alineaciones:
SOLLERENSE: García;
Capó, Rullan, Albertí,
Lopez, Pardo, Femenías,
Rivera, Jorquera, Ferragut,
Capó
Sustituciones: Palou por
Capó,, Nadal por Capó I y
González por Ferragut,
SAGR ADOS
COR AZ ONES: Mayol,
Bernat, Coll, Cabot, Gomez,
Brugos, Mulet, Martinez,
Raja, Hauf, Barrerà
Sustituciones: Estarellas
por Bernat, Díaz por Hauf,
seguí por Mulet.
Arbitro: Sr. Antonio
Siquier, buena actuación de
dicho colegiado que no
mostro tarjetas por la
correccion de ambos
conjuntos.
ComentarIO: Como
siempre poco público y
hablamos de cantera pero
sin aportar nunca, salvo
excepciones su granito de
arena, partido jugado con
exquisita correccion,
dominio casi absoluto del
equipo vencedor que no
tuvo problemas ante un
flojo contrario
Pep Ramis
El gol del definitiu
empat, a càrreg de Vicens
agafant un rebutj de Pau
Pomar i marcant a plear
(2-2).
Hi ha que destacar dins
l'equip alimentari a Pep
Torrens, que a la fi aquesta
vegada va jugar
disciplinadament en el seu
lloc, Pep Valls, Garcia,
Vicens i Ramis El sistema
defensiu i els mitjos Serna,
Molino i Maxi a la primera
part, fou lo millor dels
Veterans. Bé l'arbitre
Mingorance, amb un sol
emperó, la senyalitzacio del
penal Eran mans
involuntaris
V ATERANS: Paez
(Pomar), Raja, Mayol,
Marroig, Feijóo, Molino,
Serna, Maxi, Castanyer,
Fontaner, Agustín (Bernat)
U.E. ALIMENTACIO:
R amis, "Ferrón, Torrens,
Valls I, 1; arcía, Agivareles,
A rbon a, V alls,
Vicens, Peiias (Rullan),
(Forteza).
Resultado justo y
merecido en la que se
consolicffi en la tabla el
S S C.C.
Goles: Marcaron por el
S.S.C.C. Cabot, 1 Burgos,
1 Raja, 1 Barrera, 1 El gol
del Sollerense lo marco
Jorquera
JUVENIL TORRE D'EN
PAU, 3 — JUVENIL
SOLLER, 1
Irregular encuentro el
jugado el pasado domingo
en el campo del Molinar,
mayor presion del equipo
local que mereció un mas
amplio resultado.
Mucho debe mejorar el J.
Sóller, si quiere obtener una
buena clasificación, material
hay para lograrlo
Por el J.- Sóller se
aline aron: Reynes,
Muntaner, Abraham,
Sánchez, Bauza, Marroig,
Nadal, Jiménez, Martínez,
Arbona, Arbona
Cambios: Colom por
Muntaner y Selles por
Jiménez.
Arbitrà elSr López Mora
que permitió el juego duro
el cual causó lesiones graves
a 2 jugadores sollerenses.
Los goles del Torre d'en
Pau los marcó 3 su
delantero centro Ortega por
el Sóller Colom
tr ,
TOFUGA.`
Jugaren pel SPORTING:
Pujol 4; Rosselló 3, Matías
3, Tomás 4, Salvador 3;
Santos 3, Freixas 2,
Alfonsín 3, Adrover 2,
Fabian 3 i Xumet 1 (Mas 3
per Rosselló i Ruiz 1 per
Xumet).
COL.LEGIAT: Sr. Ribot
Jove arbitre que ho va fer
bastant bé Dues
equivocacions una per cada
equip, però en definitiva
bon arbitratge. No se va
cercar complicacions
COMENTARI: Va venir
el lider a Soller i el titular
plantà cara en tot moment
Molt bona defensa del
Sporting, sobre tot al
principi, tapant tots els
buits i fent difícil les
penetracions visitants Al
minut 11 un tret de Santos
des de fora de l'area, és
rebutjat a córner pel porter
El primer gol del Cala D'Or i
del partit no va venir fins al
minut 27, a treta d'un
córner i rematada de
l'interior dret (0-1). Un
minut abans d'acabar la
prim era part, Fabian,
controlant perfectament la
s'escapa del seu
marcador i afusella al porter
(1-1).
Pareixia que el Sporting
podria as,solir un triomf,
Aprovechando el
descanso en la liga de 3a.
regional, esta tarde en el
campo Infante Lois del
Puerto se disputara un
partido amistoso entre los
equipos del C.F.San Pedro
y los Veteranos Port Sóller
a beneficio de la Asociación
de la Tercera Edad. Se
espera que sea un partido
entretenido y que los
simpatizantes de ambos
equipos y aficionados en
general, acudan a presenciar
el partido que dara
comienzo a las 1545 horas
S'HORTA, 3 — SAN
PEDRO, 0
Alineaciones:
S 'HORTA: Ramírez;
Dalmau, Antich, Burguera,
Matamales; Roig, Garcia,
Ruano; Ramirez I, Pons y
Ramírez II.
SAN PEDRO: Mora;
Mayol, Viso, Frontera,
Cifre; Pomar, Galindo I
(Far), Varon, Catala; Ríos y
Cladera (Reynés).
Sin paliativos el S'lIorta
se impuso a un San Pedro
que dejó una pobre
impresión. A pesar de que
los del San Pedro lucharon
mucho, fueron superados
por el equipo local que se
mostraron muy pujantes a la
hora del tiro a gol. En el
primer tiempo el equipo
local consiguió dos dianas
en escasos minutos gracias a
quant el Cala D'Or tot d'una
començada la segona part
marca un gol, que és anul lat
per fèra de joc posicional,
però al minut 57
aconsegueix el 1 a 2, amb
falta claríssima a Pujol i al
minut 61 gran parada del
mateix Pujol, però el
Sporting no se dorm i en el
minut 75, Mas treu un
córner i la pilota està a punt
d'entrar dins les xarxes Dos
minuts més tard un jugador
del Cala D'Or veu la segona
tarja groga per lo qual se'n
va als vestuaris A partir
d'aqui el Sporting es va
abocar dins l'area visitant,
però passaven els minuts i
l'empat no arribava
Els aficionats de Cala
D 'Or, que per cert eran
molts (i també els sollerics),
animaven al seu equip i
quan faltava un minut per
concluir el partit, vegent-lo
ja guanyat cantaven:
"Cebolla, cebolla, el
Sporting a la olla. Arena,
cemento,a1 Cala D'Or un
monumento" Però vet aqui
que el qui s'animà fou el
Sporting i a real d'un centre
damunt l'area, entra no se
sap d'on, n'Alfonsín, i més
que amb el cos, amb lànima,
empeny la pilota a les
xarxes Es el deliri! El Cala
un soberbio cabezazo del
delantero Pons en plena
presion local y pocos
minutos mas tarde Ramirez
I establece el dos a cero para
el equipo de S'Horts Con
estos dos goles el equipo
local se apodero de toda la
iniciativa de juego, sin que
el San Pedro pudiese hacer
nada por contrarrestarlo, ya
que no estuvieron a la altura
de otros partidos, siendo lo
mas destacable en esta
primera parte, el chut
fortisimo desde fuera del
area grande del S'Horta, de
Pomar que se estrelló en el
larguero, cuando el portero
local ya estaba batido.
En el segundo tiempo el
San Pedro salió con animos
renovados luchando
indecible por nivelar el
marcador, pero la zaga
respondio siempre con
firmeza y, en última
instancia, la seguridad del
portero Ramírez impedia
todo intento Tambien en
esta segunda parte Galindo
estrelló un balón, en el
poste izquierdo de la
portería del S'Horta, Con
todo el San Pedro lanzado,
fue cuando el equipo local
consiguio el tercer gol, obra
de Roig al transformar un
penalty que sefialó al San
Pedro, cuando en realidad
hubo fuera de juego de un
delantero local y sin que se
percatase el colegiado
JVB.
ci'Or que no s'ho creu
Torna agafar la pilota el
Sporting i a manca d'un
parell de segons, Fabian juga
per la dreta, marcat per dos
defenses, ho prova i el seu
xut, pega a la creu, amb el
porter que no hi arribava
En definitiva, partit
interessant, sobre tot
emocionant i creiem que
totalment just
* * *
Es va don a r la
circumstancia que els sis
El resultats donats a
n'aquesta darrera jornada
del campionat de lliga de
petanca, a la categoria de
Preferent, apossat en perill
la consecucio de la segona
plaça, pel Sóller, a1 final des
torneig.
La victòria del Amanecer
davant el lider indiscutible:
el Arenal, per s'escandalos
resultat de 15-1, i
l'incomprensible derrota del
Soller a les pistes del UDYR
per 9-7, a fet que nomes ja
sigui un sol punt el qui
separa aquests dos equips
abans esmentats. El Soller
va segon amb 23 punts i el
Amanecer tercer amb 22.
Per a demà el Sóller te el
encontre més compromés
d'aquesta actual temporada.
La visita del tercer clasificat,
el Amanecer, pot esser
decisiva per a les aspiracions
dels locals en aquesta lliga
Encara que l'empat amb
el Amanecer afoviria al
S ó I ler , hauria d'empatar
tambe el proper diumenge a
les pistes del Hispano
Francés, per a fer segon. En
canvi, una victèria local
allunyaria al Amanecer en
tres punts de diferencia i fos
el que fos el resultat que es
donàs dins el Hispano
s'hauria assegurada la segona
plaça. En resum, sense esser
la situació dramàtica, sí, es
perillosa.
equips primers classififats ta
excepció del Sant Pere que
va perdre) varen empatar.
Niugu va poder guanyar I'
un resultat que es dóna poc:
Colonia, 15 — Son Gotleu,
1
* * *
Demà, jornada de descans
i el proper 3 de març un
SANT PERE — SPOR"F1NG,
que també serà dels bons.
Fins llavors.
JOAN MAIOL
Els altres resultats que es
donaren, varen esser tots
favorables als equips locas.
A Preferent el Unió que ja
s'ha recuperat des batxe, va
derrotar al "Molinar (13-3) i
se consolida a la quarta
plaça de la clasificacio
A Segona, facil victèria
del Sóller davant el líder
Son Oliva (13-3) que l'hi
assegura ja definitivament,
el títol de subcampió El
Unio va fer s'hombrada i va
dur dos punts de les pistes
del Amanecer, la qual cosa
Pallunya de qualsevol perill
de clasificacio.
Seguint la tònica que ha
seguit aquesta temporada el
Belles Pistes i fent bo el
títol que ja té de campió de
tercera A., a la derrera
jornada jugada tornà
guanyar a fora, pel resultat
convincent de 3-6 davant el
Punta Verda
I per a demà que es
disputarà la segona de les
darreres jornades de lliga,
amb aquestes con-
frontacions:
PREFERENT:
SOLLER-Amanecer
Lidia-UNIO
SEGONA:
UNIO-Cristina
UDYR-SOLLER
TERCERA:
BELLES
PISTES-UDYR
ATALAYA DEL C.F. SAN PEDRO
HOY SABADO, A LAS 1545 H. V. PORT I
SOLLER — SAN PEDRO A BENEFICIO DE LA
ASOCIACION TERCERA EDAD
Petanca
Per A. RULLAN
DEMA: SOLLER I AMANECER ES JUGUEN EL
SEGON LLOC
Protagonista: Nicolau Jaume
"Si hagués hagut de quedar per aquí...
ja no hagués corregut
	.711~11111~10
Nicolau Jaume, un solleric que no necessita presentació
per s'afició illenca Als seus vint-i-un anys, en dur ja dotze
practicant aquest bell i dur esport des pedal, havent
aconseguit nombroses victòries al llarg de sa seva trajectària
esportiva. Dins es seu "palmarés es conten quatre
Campionats de les Balears de Muntanya, un de Fons en
Carretera, un de Fons en Pista, i un Campionat de Mallorca
de Muntanya
L'any passat fou es guanyador de sa "Correguda Ciclista
Festes Patronals de l'Horta" disputada a sa nostra Ciutat,
aixr com de tres curses dins pista, aconseguint a més es
Sub-Campionat de les Balears de Fons en Pista, i essent es
segon mallorquí classificat en es Cinturo Ciclista
Internacional a Mallorca (dotzè a sa general).
Gran escalador i rodador, defensant-se dins tots es
terrenys, és ara de nou noticia amb motiu des seu definitiu
fitxatge amb s'equip aficionat "HUESO" de Saragossa, que
va fer sa presentacio juntament amb es professionals es
passat dia trenta de gener a Ateca.
Amb ell hem mantingut sa següent xerrada: •
NICOLAU JAUME
Alquile todas las películas que desee
Nuevas facilidades, nuevos horizontes
No es necesario que tenga
película ni que sea socio de
nuestro vídeo club
Ponemos a su disposición
600 títulos en Beta y VHS
Películas multinacionales de alquiler
Mxima calidad
Venga a vernos y le informaremos más ampliamente
Vídeo Club
Almacenes Company
Sàbados abierto de 9 a 2 ininterrumpidamente
Tarde cerrado
	smeomiN4,
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—Hi ha hagut a la fí
enteniment amb es directius
de "HUESO"?
—Sí. Des de finals
d'Octubre estava en
contacte amb ells,
especialment a traves eles
seu Director Esportiu
Miguel-Angel Villalva,
emperò no nos arribavem a
entendre, degut a que en
principi no em volien pagar
ses despeses de s'estada allà,
només em volien pagar es
desplaçaments.
—I com s'ha arreglat
definitivament?
—Per lo vist es varen
posar en contacte amb es
seus enllaços de Mallorca i
després de pensar-ho bé em
varen tornar cridar, aeeptant
ses meves condicions, i
firmant es contracte
—Quin ambient es respira
dins s'Hueso?
—Hi ha un ambient
fabulós, una cósa que jo mai
havia vist Hi ha un bon
companyonatge. De
moment hi ha deu fitxatges
fets (un cordobés, un
navarro, dos madrilenys, un
català• quatre Saragossans i
jo), estant iniciades gestions
per fitxar dos americans
Com a cosa curiosa et puc
dir que de moment jo soc es
corredor de més edat de
s'equip.
—Es parlava tambe de
certes gestions amb un
equip francès. Que hi ha de
cert?
—Efectivament, si no
hagués fitxat amb s'Hueso
hagiés partit a correr a
França, amb un equip de
Bretanya, amb es que ja
s'havien iniciat es contactes.
Si hagués hagut de quedar
per aquí aquesta temporada
ja no hagués corregut I si
aquest any no marxo aixi
com espero molt
possiblement que sigui es
darrer any• ..
—Es una afirmació que ja
has feta moltes vegades...
—S í, emperò aquí qui
mes qui menys ja l'ha fet
tot. I ara és s'hora de sa
veritat... Si vols arribar a
ésser algú no et pots quedar
per aqui, perque no hi ha
res que fer. Allà tens
moltes més avantatges, cada
setmana pots cèrrer dues o
tres cueses, i per aquí
algunes vegades estavém més
d'un mes sense poder correr
M'en vaig a correr allà
tambe erquè és molt més
interessant de cara a poder
passar professional l'any
que ve o s'altre., .
—Es una espiració, o hi ha
fundades esperances de
passar-hi?
—Es directius de s'Hueso
m'han promès que si aquest
anu marxo, tinc ses portes
obertes per pegar es bot en
es professionalisme
—Quines actuacions teniu
previstes per aquesta entrant
temporada?
—Dia dos de març
participarem a sa
Perpignan-Platja d'Aro A
mig març a sa Volta a
Castelló. Després a sa
Villarreal-Morella Des 16 al
21 d'Abril vindrem a córrer
es "Cinturó" a •Mallorca
Després sa Setmana
Aragonessa, Volta a
Tarragona, Volta a Córdoba,
i molt possiblement
S'Aragó-Bearn.
—Quina preparació
hivernal has feta de cara en
aquesta prometedora
temporada?
—Tot es mes de Desembre
vaig estar fent molta
gimnàstica, un poc
d' atletisme i un poc de
peses. Després vaig posar es
pinyo fitxe a sa' bicicleta,
fent uns cinc-cents
quilòmetres amb ell. Ara ja
en duc prop de mil fets amb
pinyons lliures. Hi he possat
molt més interès que ets
altres anys, i espero marxar
més, per poder demostrar
que puc servir per ésser
professional.
—Com veus es ciclisme
solleric?
— Es ciclisme
desgraciadament està molt
poc recolzat per tot, a més
aquí a Sóller només es pensa
amb es futbol. Tanta sort a
sa "Defensora". . sinó
tindriem un panorama•molt
negre. Pareix que
darrerament es nivell local
està pujant un poc, veig que
surten un parell de joves que
volen provar de córrer, i
això sempre és agradable.,..
A veure si algún día podem
arribar a tenir un bon equip
amb gent de Sóller. En
quant a n'Antoni Luque
n'Andreu Bernat eséro que
aquest any demostrin que
p od en m arxar, guanyant
moltes curses, ja que tenen
un bon equip, amb es que es
pot fer perfectament front
en es Molihs de Vent
Espero y desitjo tambe que
sa "Defensora" seguesqui
fent es cursets i sa promoció
que fa, i que s'afició hi
col.labori un poc més..,.
—Què aconsellaries a n'es
que començen?
—Que no es desanimin a
ses primeres curses si es que
ses coses no els se surten be.
Ja tindran temps. Tots hi
passem per això. . .
—I per acabar, quina és sa
•teva epinió damunt es
ciclisme infantil? Tenint en
Es passat dissabte dia
setze s' inaugurava sa
temporada competitiva
oficial vuitanta-cinc amb sa
disputa des Primer Trofeu
Port de Pollença open, amb
sa participació d'un equip
professional anglès i des
"Teka" Guillem Timoner,
juntament amb aficionats i
juvenils.
Participació sollerica a
càrrec dets aficionats
Antoni Luque, Andreu
Bernat i Nicolau Jaume, i
recorregut d'uns setanta-dos
quilòmetres entre Port de
Pollença — Alcúdia —
Encreuament Sa Pobla —
Pollença — Port de Pollença,
circuit en es que es corredor
havien de donar dues voltes.
A tres quilòmetres de sa
sortida, amb un fort vent de
costat i sa carretera plena de
vidres es produeixen
bastantes foradades i una
caiguda de cinc corredors,
eritre es que es troba es
solleric LUQUE que és es
que s'en dur sa pitjor part,
essent trasl.ladat a sa
Policlina Miramar, a sa que
hi estaria dos dies amb
commoció cerebral i un gran
cop a un genoll, des que ja
compte que tú has corregut
abans dins aquestes
categories
—Ets al.lots en aquesta
edat no han de córrer, han
de fer excursions, ginkhanes
i agilitat No han de forçar
massa es cos, fins al menys
es setze o es disset anys
JOAN
està recuperat favo-
rablement.
En es pas per Alcúdia es
pilot ja està desfet en tres
troços rodant-se bastant
fort. Varis intents de fugida
a càrrec d'en Martorell, es
juvenil Aynat (autèntic
protagonista d'aquesta
cursa) i s'anglès Ian Badbury
que són neutralitzats en es
primer pas pes Port de
Pollença.
Nou intent a càrrec de
s'anglès Sid Barris, n'Aynat,
en Bennassar i en Josep
Juan que es convertiria en
s'encapada bona, quedant
despenjat en Josep Juanm
essent es corredors des
Molins de Vent es que duien
tot es pes se s'escapada,
essent superats a s'esprint
final per s'estranger.
N'Aynat es classificaria es
segon i en Bennassar es
tercer.
Gran "show" a s'arribada
des pilot, a quaranta-sis
segons dets escapats)
tancades, estirades, indecisio
arbitral i classificació
provisional. Es sollerics
JAUME i BERNAT
entrarien dins es pilot.
JOAN.
Trofeu Port de Pollença
Unión de Asociaciones
y Centros de Asistencia
a Minusvdlidos
de Baleares
U.N.A.C.
CINE ALCAZAR
SABADO 23, DOMINGO 24
MEDIO ARISTOCRATA... MEDIO SALVAJE
A ora el director de "Carros de Fuego" le ofrece la.
apasionante aventura de un hombre atrapado entre
dos mundos opuestos.
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.Í_ 'REySTOKE
TARzÀN
EE RLY DE105 LIONCE
..,AN ..11,.41, .F,IL.,14,,,D,EFHlox1GylikHpUDSOnrd,.coón.lidAeIg,1.1LislElip,..RD,,SOLNAmBERT
ANDIE MaeDOWELI,	 Idtisica de IOHN scorr
Producida por IDIGH HUDSON y STANIY.5 S. CANTER
Gmon de P.11. S'AZAK » LAICHAEI, AUSTIN
Buode en —TAILZAN DE 1.05 MONOS” de F.DGAR RICE BLIRROUGHS
Dirigido por HUGII IIUDSON
u i
EL POZO DEL INFIERNO
:MARTES 26
'
 JUEVES 28
-'--;STEUE.J11ç
MIRNIMIN J.SCHAffNER
OILLOtt -
VICTORJORY•BONGORDON•AN 'THONiIIRRE,' 	 .TIORICHMONO
FRANKLINJ.SCNAHNER , ROBERT 00IMMANN	 -
0111.TON TRUMBO LORENZOSIMPLE.	 HERRI CHARMIRE
JERRY GOLOSMITH• 	 FRANKUNO.SCNAFFNER
PAIIIAVISM	 . IICINIC01011
ASUNTOS CORTOS
PROXIMO SABADO Y DOMINGO
RUFIANES Y TRAMPOSOS
1 MIS PROBLEMAS CON LAS MUJERES
VALORLS	 1)1'L
Banco Popular Espafiol
	 388
Banco de Andalucía
	 '; 36
Banco de Castilla
	 1054
Banco de Crédito Balear
	 173
Banco de Galicia 
	 363
Banco de Vasconia
	 216
Popularinsa 	 403
Unión Europea de Inversiones 156
Bonos Banco Popular Industrial64 E/74.E/75 . . .
--
10225
t	 lL E/77. .
102`75
10130
L4 E/80. . . 101 '50
L E/81 . .	 . 10230
E/82	 . 103
_ E/5-83. . 10225
L E/11-83 . 103
RESTO DE VALORES
Banco	 de Bilbao 
	 332
Banco Central
	 331
Banco Espartol de Crédito 
	
Banco Hispano Americano 
	 165
Banco de Santander
 	 348
Banco de Vizcaya
	 138
Telefónica 
	 124`50
Electra de Viesgo
	 259
Reunidas de Zaragoza 
	 175
FECSA 
	 73'75
Ilidro-Cantbrico
	 171
Hidrutia 	 80
Hidrola 	 90
Iberduero
	 96
Sevillana 
	 79
Unión Eléctirca-FENOSA
	 7925
CEPSA 
	 -- 163
Unión y El Fénix 
	
El Encinar 	
Inmobiliaria Urbis
	
Vallchermoso 
	
Altos Hornos 
	
6450
3650
Duro Felguera
	
 --
Portland Valderrivas 	 •
Energías e Industrias Aragonesas	 135
Unión Explosivos 
	
 4725
Seat 	
('it roen 
	
.1:ASA 
	
Ll Aguila 	
 245
Tabacalera 	  ,
Campsa 	 •320
BANCO
CFWITO BALÇAR
.22-2-85
	 Ðoisaka
HORARI E MISSES
DISSABTES
Cwiveht dels SS.CC.: . 1730. 19
Port de Sóiler: 19
Biniaraix: 20
L'Hospital: 18
Deià: 19
Fornalutx: 19
L'Hortà: 19
St. Felip: 19
	 -
St. Bartomeu: 18,30
DIUMENGES
Convent dels
	 7`30 - 10 - 19
Port de Sóller: 12- 18
Biniaraix: 10
IMospital: 11
Deià: 9- 19
Fornalutx: 10- 19
IlHorta: 1O30. 19
St. Bartomeu: 9 12- 18`30 - 20
Sa Capelleta: 17 •
St. Felip: 1o30. 19
Setmanari Sóller
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MARISOL
VENDO CHALET, ÉN
MULETA PUERTO,
COCINA AMUEBLA-
DA, 3 DORMITORIOS,
2 BANOS Y 1 ASEO.
30M2 DE TERRAZA Y
1 . 1 0 M 2 DE
TERRENO, VISTA
SOBRE EL MAR.
-PRECIO 16.000.000
PTS. INF. P. SUAU-C/
CETRE 54-TEL.
630799.
(C- 1) VENDO
OLIVAR CON CASITA
A PRECIO INTERE-
SANTE. INF. TEL.
632794.
(D-1) DOY CLASES
DE MUSICA, FLAUTA
DULCE Y TRAVESE-
RA, CLARINETE Y
SAXOFON. INF. CAN
GUIDA. TEL. 631773
LLAMAR DE 1 A 3
TARDE.
(C-9) BUSCO TRA-
BAJO DE JORNALE-
RA O CAMARERA
HABITACION HOTEL.
INF. C. CETRE, 32.
(C-8) VENDO CASA
CON HUERTO Y CO-
CHERA EN CAMINO
CAN GUIDE. INF.
TEL. 511682.
"(D-3) VENDO SEAT
RITMO _C.L.X.	 75.
35.000 KMS.
	 PM-
8975-U — 575.000
PTAS. INF. TEL.
631106 -'632997.•
VEt4TAS
(3 ALOUILERES
E3 EMPLEÓS
(D-4) COMPRARIA
RENTADOR DE PE-
DRE. INF. TEL.
630195 0 PLAZA
CONSTITUCIO, 11.
(B-/) BUSCO CASA
O PISO CON
MUEBLES O SIN
`VIUEBLES. PRECIO A
CONVENIR. TEL.
630635.
(C-7) SE OFRECE
ESPECIALISTA EN
TODA CLASE DE
TRABAJOS DE JARDI-
NERIA. INF. SA RO-
QUE ROTJA, CARRE-
TERA DEL PUERTO.
TEL. 632777.
COMPRO PIANO EN
BUEN ESTADO. AL
CONTADO. OFERTAS
TELEFONO 631254.
C5
EN VENDA: OLIVAR
EN ES PUJOL D'EN
BONYA. MES DE 3
QUARTERADES. POR-
X0 I CISTERNA.
Informació: 631365.
(D-2) OCASION: SE
VENDE PISO CON CO-
CINA AMUEBLADA, 3
DORMITORIOS, CO-
MEDOR Y BANO. INF.
MATEO SUAU - CAMP
LLARG.
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
PROYECTOS 1f PRESUPUESTOS
C/. José Aritonio 171
Tel. 63.0897 Sólter (Mallorca)
• RF—STAUFIANTE
JOIERIA ESTELA
Es Born, 5
SOLLER.
"DEFENSORA" A TOPE
CADA DISSABTEA PARTIR
DE LES 2130...
BALL, MUSICA, AMBIENT I DIVERSIO
VEA UN EXTENSO
Y VARIADO SURTIDO
EN ARTICULOS PORCELANA
Que hemos recibid,?‹
estos días, y que ofretemos
al público A PRECIOS INCREIBLES!!
Platos decoración
Floreros decorados (3 medidas diferentes)
Ceniceros decorados - Juegos café 12 tazas
Maceteros decorados (5 medidas diferentes)
Juegos cocina... etc.
n TODO EN PORCELANA
DECORADA!!
Ademés, infinidad de artículos en loza, cristal,
cerémica, plésticos, vajillas, cristalerías,
cuberterías, etc.
iiTODO REBAJADO!!
GRAN BARATURAI
C."N
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La Asociación hotelera
en busca de contratos
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
Por: N!ICOLAS niEz
Nova experiència sobre la Biblioteca i llibre infantils
Una representación de la
Asociación Hotelera de
Sóller encabezada por su
presidente Nicolás Cortés,
viajara el próximo lunes a
Alemania al objeto de
contactar con diversas
agencias con las que
habitualmente vienen
manteniendo relaciones en
el campo de la contratación
hotelera. Las ciudades
visitadas por los hoteleros
sollerenses seran: Colonia,
Dusseldorf, Frankfurt y
Munich en donde radican la
totalidad de las agencies ya
mencionadas, y la duracion
del viaje serà del 5 de
febrero al 1 de marzo
próximo. Este viaje tiene
como único objetivo la
promoción de la zona
turística de Sóller de cara a
la ya próxima temporada
turística cuyas perspectivas,
no demasiado halagüerias
preocupan a los
profesionales del sector.
Con idéntica fínalidad,
los hoteleros de Sóller
efectuaran otras tantas
visítas a Bélgica y Norte de
Francia dentro del próximo
mes de marzo, tratando así
de garantizar un nivel de
ocupación aceptable para la
temporada y contrarrestar la
posible disminución que se
prevée de afluencia del
turismo inglés.
ESTA TARDE, FUTBOL
BENEFICO EN EL PORT
A LAS 345
El C.F. San Pedro y los
'Veteranos de Sóller y el
Port han accedido
gentilmente a la petición
formulada por el Presidente
de la Asociación de la
Tercera Edad, don José
Mora, en el sentido de
organizar un partido de
fútbol cuya recaudación
serà destinada integramente
a la mencionada Asociación.
Dada la afíción existente
en el Puerto, la buena
marcha del San Pedro y la
finalidad que se persigue, es
de esperar que todos
acudamos esta tarde a las
cuatro menos cuarto al
Campo de Deportes del
Destacamento Naval, donde
sin duda alguna, tanto las
V iejas G lorias como las
actuales nos ofreceran un
grato espectaculo
futbolístico, con permiso
del arbitro de turno, y
ademas nos quedarà la
satisfacción de haber
contribuído a una buena
obra, cual es la de allegar
fondos para el buen
funcionamiento de esa
estupenda asociación de la
Tercera Edad que preside el
serior Mora. De modo que...
iTodos al fútbol! y ;Aupa,
San Pedro!
EL CARNAVAL EN EL
PUERTO
Las fiestas de Carnaval de
Sóller, de las que se hace
referencia en otra sección de
este Semanario, contaron
con la participaci("m de la
B arriada Marinera. En
úa Infantil, "Sa Rueta, la
simpàtica novedad de este
ano, los escolares del Port
desfilaron con sus
respectivos centros luciendo
los mas variados disfraces.
Hubo la excepción ya
comentada en otro lugar,
del Colegio del Puig. En la
Rúa del domingo, ademas
de algunas mascaras
individuales, Estol de
Tramontana agrupó a s.is
efectivos en una comparsa
que representaba un
paquete de galletas, idea en
sí bastante original, aunque
no demasiado cuidada en su
realización. Pero lo
importante es participar y
los chicos y chicas de esta
Barriada lo hicieron con la
alegría propia de susjóvenes
aflos.
No faltaron tampoco lo
que podríamos Ilamar
`comparsas particulaxes"
una de las cuales formada
por un grupo de "jóvenes
cuarentones" se dedicó a
visitar en su domicilio
amigos y parientes loa
cuales se esforzaban en
identificarlos, sin
conseguirlo las mas de las
veces, lo que originaba
después hilarantes
situaciones. Los festejos se
cerraron con una pequefia
fiesta organizada por Estol
de Tramontana en el Centro
Parroquial el pasado martes
a la que, a los nirios y nirias
de la Agrupación se
sumaron no pocas mamas.
Hay que descir que la tónica
dominante de estos
divertimientos ha sido el
deseo de reir y hacer reir a
los demas sin estridenciasni
mala uva, sin alusiones
chocantes, sin nada, en
definitiva que pueda herir a
nadie. Com o debe ser.
Ahir divendres va
cornençar a Can Cremat, la
primera activitat del
projectepilot d'organitzar a
la nostra Vall una biblioteca
"activa", entenent aquesta
activitat que la Biblioteca
no sigui tan sols un
magatzem de cultura, sino
que també hi hagi una
orientació i una motivació
cap a tots els escolars i nins
sollerics, agafant d'aquesta
manera una funció i un
sentit fonamentalment
educatiu
Fa uns dies començarem
a donar informacio sobre les
primeres senyals de vida
d'aquesta experiència:, el
curset de màscares, la'
posterior exposició, el curs
d'enquadernació i mes
endavant vos parlamrem
dels cursos intensius de
psicomotricitat i de teatre
que tambe pensam dur
endavant, i que d'una
manera o de l'altre tots ells
estàn in timament lligats
amb aquesta idea de
biblioteca activa.
Com deien abans, ahir
divendres tenguerem la
primera activitat, que
noltros co •m a grup
organitzador creim que
s`han de fer, i que una
vegada realitzades, faran
florir aquesta experiencia,
Així vengueren ahir dematí,
el segon curs cPEGB del
collegi d'Es Puig, i rhora
baixa els escolars també de
segon d'EGB, de la Caridad,
iniciant-se d'aquesta manera
la primera de les cinc
sessions que forman
bàsicament ridea de la
Biblioteca.
ARRIBAR A
CONEIXER ELS
LLIBRES
Les cinc sesions, pretenen
fonamentalment, fer entrar
FOTO BRASIL
C/ Romaguera, 30 B.
SOLLER
al nin dins el món del llibre,
en tots els seus aspectes, per
això la primera activitat es
la psicomotricitat, enmarca
amb Pexpressio corporal
Iliure enfocada als escolars;
la segona farem teatre,
canalitzant Pespressio
corporal que haurem fet a la
sesió anterior; la tercera
tractarà l'expresio oral,
contar un conte, Iligantla
amb el dibuis, ja sia pintar
1 història, o fer un gran
decorat; després la quarta
serà la representació
d'aquell conte que s`ha
contat, Iligantlo amb totes
les activitats que abans.
s`hauran fetes dins aquest
proceés, amb tot aixo es
farà un llibre aprofitant
e nqu adern ac ió manual,
posant els dibuixos de
l'histèria o el conte contat,
estant previst que una
vegada .acabat això, els
mateixos nins puguin
mostrar a altres ja fora de
l'escola, lo que ells han fet
dins aquestes cinc sesions,
deslligantse d'aquesta
manera Pidea de Ilibre o
biblioteca solament amb
l'escola Per altra part es
pensa presentar algun llibre
infantil dins aquestes
activitats, intentant
aconsseguint aixi que
adem és dels Ilibres que
poder fer els nins, se sentin
motivats cap els que hi ha
publicats, amb l'intenció
que d'una manera o l'altre
puguin realment introduirse
dins el món i Phistória del
llibre.
DEL 22 DE FEBRER AL
17 DE MAIG
Aquesta primera tanda,
durarà del dia 22 de febrer,
o sigui ahir, fins el dia 22 de
març cada divendres dematí
i capvespre, amb els collegis
VIDEO TV
STUDIO 3
Reportatges Video
VHS — BETA
Distribuidor
KENVVOOD - SONY
MAXELL - HITACHI
Avda. Asturies, s/n.
(Davant Futbol)
SOLLER.
abans esmentats, a fi de
poder dur a terme les cinc
sesions. La segona, que es
farà amb els collegis de Es
Convent amb el primer curs
de EGB, el dematí, i el
decapvespre amb el cicle
inicial dees Fossaret i el
preescolar de L'Horta,
abarcant cada divendres del
19 d'abril al 17 de Maig, dia
?.n que es farà la cloenda
Taquesta experiència amb
Jna xerrada cren Gabriel
Janer Manila sobre el llibre
infantil.
PRIMERA MOSTRA
DEL LLIBRE
INFANTIL
Acabat tot això està
present muntar la Primera
Mostra del llibre infantil,
enmarcada dins el dies del
14 al 21 de maig, organitzat
per la Ilibreria Calabruix,juntament amb noltros i la
Associació Sollerica de
Cultura Popular, dedicada
als cursos de preescolar a
cinqué de EGB, fentse al
meteix temps activitats
paraleLles, com es ara un
passacarrers el dia 18; al
mateix temps, dins aquesta
exposició, que preten obrir
a Sóller, el llibre infantil
com una cosa viva, es
con taràn contes i altres
histèries, organitzantses al
mateix temps visites dels
escolar Més endavant vos
donarem mes informació
sobre el tema.
AGRAIMENT PER
LA DEIXA DE
MASCARES
Volem fer públic el
nostre agraïment a totes les
persones que ens deixarem
màscares per poder muntar
l'exposicó que va estar
muntada a Can Cremat els
passats dies 16 i 17 de
febrer, coincidint amb les
festes de Carnestoltes
D'aquesta manera, contarem
amb les miscares que ens
deixaren en Pere Pavía, na
Margalida Vicens, na Maria
Magdalena Tomàs, en Jaume
Ensenyat, ria Eleonor Maiol,
en Xim Bordoy, en Tomeu
Trias, en Jeroni Llobera,
n'Antónia López, na
Francesca Riera, en
Francesc Sampol, a rEscola
d'Infants el Rossinyol, i a
totes les persones que feren
mascares al curset organitzat
abans de rexposico, i quejuntament amb totes les de
diferents paisos del món
formaren part de l'exposicó.
A tots moltesgracies.
GRUP D'ANIMACIO
ENTORN AL LLIBRE I
BIBLIOTECA INFANTILS
